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ABSTRAK
Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. ‘Hotel’ didefmisikan sebagai tempat 
penginapan sementara bagi pelancong atau pengembara dan mempunyai kemudahan 
yang lengkap, manakala ‘Resort’ pula didefmisikan sebagai perihal selalu mengunjungi 
ke sesuatu tempat peranginan. Dan Rumah rehat (Resthouse) pula bermaksud tempat 
rehat sementara, manakala kemudahan serta keluasannya lebih kecil berbanding hotel 
atau resort.
Hotel dan kemudahan -  kemudahan ini bertujuan untuk memajukan sector 
pelancongan. Kebanyakkan Rekabentuk, imej dan konsep yang ditonjolkan dalam 
senibina adalah gaya senibina tempatan dan moden. Ini akan mencerminkan budaya 
masyarakat sendiri. Antara metodologi kajian yang dijalankan adalah melalui temuramah, 
pemerhatian, bahan -  bahan bacaan seperti buku dan majalah, soal selidik dan 
temuramah.
Hasil utama kajian ini adalah meliputi informasi mengenai isu- isu dan 
permasalahan dalam sector perhotelan dan pelancongan. Ia juga mengandungi kehendak 
dan keperluan setiap pelancong.
Dengan adanya tempat-tempat penginapan seperti hotel, resort dan Resthouse ini 
dapat menarik lebih ramai lagi pelancong untuk datang dan menikmati keindahan disitu. 
Ini juga dapat memberi peluang kepada pengunjung yang datang bercuti bersama 
keluarga dan rakan-rakan untuk menenangkan fikiran setelah penat berkerja. Disamping 
itu juga ini dapat mengeratkan silaturahim diantara satu sama lain.
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to  PENGENALAN
Malaysia mempunyai banyak tempat-tempat pelancongan yang menarik dan 
cantik untuk dilawati samada pelancong dari dalam dan luar negara. Dalam sektor 
pelancongan juga merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi negara kita. Apabila 
pertambahan jumlah pelancongan di negara kita maka jumlah petempatan untuk 
penginapan juga bertambah. Oleh itu, altematif yang berkesan perlu dikaji untuk 
meningkatkan taraf pelancongan di Malaysia.
Penyediaan kemudahan dan tempat pelancongan yang menarik amat diperlukan 
dalam memajukan sektor pelancongan ini. Dengan itu, sektor pelancongan merupakan 
salahsatu faktor untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Disamping itu juga ia dapat 
membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
Banyak lokasi-lokasi yang menarik, tetapi ia tidak dikenali ramai. Sedangkan ia 
berpotensi untuk dimajukan sebagai sektor pelancongan.
Penyediaan kemudahan bagi sektor pelancongan seperti kemudahan tempat 
penginapan, pengangkutan dan kemudahan -  kemudahan lain amat penting dalam 
memajukan industri ini. Rekabentuk kemudahan yang menarik sepeti hotel, ‘Resort’ dan 
‘Resthouse’ sedikit sebanyak akan mencerminkan identiti sebenar masyarakat dan 
latarbelakang negara ini.
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